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ABSTRAK
Lingkungan fisik permukiman di wilayah pesisir sangat rentang terhadap masalah lingkungan, seperti
abrasi yang ditimbulkan oleh air pasang dan banjir di musim hujan. Abrasi menyebabkan banyak lahan-
lahan hunian yang berada di sekitar pantai rusak dan tidak dapat lagi dihuni. Masalah lainnya adalah
sulitnya menemukan sumber air bersih terutama di musim kemarau, Selain itu masalah drainase dan
pembuangan limbah (padat, cair dan sampah) atau sanitasi juga sangat minim menyebabkan kondisi
lingkungan kurang berkualitas. Salah satu upaya peningkatan mutu permukiman tersebut adalah dengan
konsep smart environment settlement, yang meliputi smart buildings, smart energi, dan smart urban
settlement planning. Smart environment akan menciptakan keberlanjutan lingkungan permukiman yang
mandiri, aman, dan nyaman dihuni. Tujuan penelitian untuk merumuskan konsep penataan lingkungan
permukiman yang berbasis smart environment settlement pada kawasan permukiman nelayan di wilayah
pesisir di Kecamatan Galesong Utara. Target yang ingin dicapai adalah sebuah rumusan dan disain
konsep lingkungan permukiman nelayan yang berbasis smart environment settlement. Rumusan konsep
diharapkan akan menciptakan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, mandiri, aman, dan nyaman.
Tahap pertama pekerjaan penelitian adalah mengidentifikasi karakteristik lingkungan permukiman
nelayan kawasan pesisir Galesong Utara. Tahap kedua, merumuskan konsep penataan lingkungan
permukimannelayan kawasan pesisir Galesong Utara dengan konsep smart environment settlement.
Tahap ketiga adalah merencanakan dan merancang kawasan permukiman nelayan Galesong Utara
dengan konsep smart environment settlement. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
terapan jenis kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengatasi masalah yang nyata dalam kehidupan,
berupa usaha menemukan dasar dasar dan langkah perbaikan bagi suatu aspek kehidupan yang dipandang
perlu diperbaiki. Analisis menggunakan analisis deskriptis, yang akan mengkaitkan hubungan antara
aspek-aspek lingkungan permukiman dengan teori atau konsep yang relevan, yang akan menghasilkan
rumusan konsep smart environment settlement untuk permukiman di wilayah pesisir Kecamatan
Galesong Utara. Selanjutnya, Hasil rumusan diaplikasikan ke dalam rancangan disain yang dapat
diterapkan pada permukiman sebagai cara untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi. Luaran
Penelitian untuk tahap pertama adalah teridentifikasinya karakteristik lingkungan permukiman nelayan
kawasan pesisir Galesong Utara dengan melihat kondisi dan fenomenologi yang terjadi di permukiman
pesisir dengan berpedoman pada 5 unsur pembentuk pembentuk permukiman serta kerusakan lingkungan
akibat abrasi.
Kata Kunci : Abrasi, Galesong Utara, permukiman nelayan kawasan pesisir, smart environment
settlement.
"SMART ENVIRONMENT SETTLEMENT"
IN COASTAL AREAS IN THE EFFORT TO CREATE SUSTAINABLE
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ABSTRACT
The physical environment of settlements in coastal areas highly vulnerable to environmental
problems, such as abrasion caused by the tide and flooding in the rainy season. Abrasion causes a
lot of residential land located around the coast damaged and can no longer habitable. Another
problem is the difficulty of finding sources of clean water, especially in the dry season, Besides
the problem of drainage and disposal of waste (solid, liquid and garbage) or very minimal
sanitation also cause less environmental quality conditions. One effort to improve the quality of
the residential environment is the smart settlement concept, which include smart buildings, smart
energy and smart planning of urban settlement. Smart environment will create an independent
settlement of environmental sustainability, safe, and comfortable inhabited. The aim of research
to formulate the concept of environmental regulation settlement based on the settlement
environment smart residential neighborhood of fishermen in coastal areas in the District of North
Galesong. The target to be achieved is a concept formulation and design neighborhoods based
smart fisherman settlement environment. The formulation of the concept is expected to create a
sustainable living environment, independent, secure, and comfortable. The first purpose of the
research work is to identify the characteristics of neighborhoods fishermen coastal areas of North
Galesong. The second, to formulate the concept of environmental regulation fishing settlement
coastal area of North Galesong settlement with the smart environment concept. The last purpose
is to plan and design a residential area fishing North Galesong settlement with the concept of
smart environment. The method used is a kind of qualitative applied research, the research aims
to address the real problems in life, in the form of attempts to find the basis of basic and remedial
measures for an aspect of life that is deemed necessary corrected. Analysis using Mdescriptive
analysis, which will link the relationship between the environmental aspects of the settlement
with the relevant theory or concept, which will result in the formulation of the concept of smart
environment settlement to settlement in the coastal areas of the District of North Galesong.
Furthermore, the results of the formulation was applied to the design of the design that can be
applied to the settlement as a way to overcome the problems that had occur. Outcomes Research
for the first stage is the identification of the characteristics of neighborhoods fishermen coastal
area of North Galesong with the condition and the phenomenology that occurred in the coastal
settlements, based on the 5 elements forming the forming settlements and environmental damage
due to abrasion.
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